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ABSTRAK 
       Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Struktur Modal, 
Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap perusahaan Farmasi yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia.Penelitian ini di harapkan memberikan informasi dan 
manfaat bagi pihak eksternal dan internal yang membutuhkan informasi untuk 
melakukan penelitian lebih lanjut.  
       Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan populasi perusahaan 
Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2013-2017.Teknik 
pengambilan sampel adalah purposive sampling,Jumlah sampel yang di gunakan 
sebanyak 6 perusahaan. Teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian 
adalah analisis regresi linear berganda dan pengujian hipotesis dengan 
menggunakan SPSS. 
       Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Struktur Modal berpengaruh tidak 
signifikan dengan arah negatif terhadap nilai perusahaan pada perusahaan Farmasi 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia,Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan 
dengan arah positif terhadap nilai perusahaan pada perusahaan Farmasi yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia,dan Profitabilitas berpengaruh signifikan 
terhadap nilai perusahaan  dengan arah positif terhadap nilai perusahaan pada 
perusahaan Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  


























       This research aimed to find out the effect of capital structure, firm size, and 
profitability on firm value of pharmacy companies which were listed on Indonesia 
Stock Exchange. While, it was  expected to giveinformation and benefit for 
external and internal sides to have following research.  
       The research was quantitative. Moreover, the population waos pharmacy 
companies which were listed on Indonesia Stock Exchange 2013-2017. 
Furthermore, the data collection technique used purposive sampling. In line with, 
there were six companies as sample.In addition,the data analysis technique used 
multiple linear regression with SPSS as hypothesis testing instrument.  
       The research result concluded capital structure had negative and insignificant 
effect on the firm value. On the other hand, firm size and profitability had positive 
and significant effect on the fim value of pharmacy companies which were listed 
on Indonesia Stock Exchange.  
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